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Resumen 
 
Los diagnósticos enfermeros, son esenciales para  brindar un cuidado holístico y 
humanizado, por ello, esta investigación cuantitativa descriptiva tuvo como objetivo 
identificar los diagnósticos de enfermería en las personas atendidas en el Programa 
Adulto Mayor del Centro de Salud Túpac Amaru, en los meses de enero a marzo. La 
población muestral fueron 61 adultos mayores, aplicándoseles tres técnicas: entrevista, 
observación y examen físico, datos que se registraron en la guía de valoración por 
dominios en base a lo establecido por la NANDA 2012-2014. Se aplicaron estrategias 
para asegurar el rigor científico y los principios éticos en el estudio. Se usó el programa 
estadístico, Microsoft Excel 2013, en el que se obtuvo que el diagnóstico real más 
frecuente fue: ansiedad (00146) relacionado con cambios en el estado de salud, el 
diagnóstico de riesgo, riesgo a caídas (00155) relacionado con disminución de la fuerza 
muscular, se identificó en un 84% y el diagnóstico de promoción de la salud: disposición 
para mejorar la gestión de la propia salud (00162) se identificó en el 21% de los adultos 
mayores. No se identificaron diagnósticos de síndrome. Estos resultados permiten orientar 
las intervenciones que realiza la enfermera en este programa.  
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Abstract 
 
The nursing diagnoses are essential to provide a holistic and humane care, therefore, this 
descriptive quantitative research aimed to identify the nursing diagnoses in the patients 
treated in the Elderly Program Health Center Tupac Amaru, in the months of January to 
March. The sample populations were 61 seniors, you generally apply three techniques: 
interview, observation and physical examination, data were recorded in the assessment 
guide for domains based on the provisions of the NANDA 2012-2014. Strategies were 
applied to ensure scientific rigor and ethical principles in the study. Anxiety (00146) related 
to changes in health status, diagnosis risk falls (00155) associated with decreased: the, 
Microsoft Excel 2013 statistical program in which it was found that the most frequent actual 
diagnosis was used muscle strength, was identified by 84% and the willingness to improve 
the management of their own health (00162) was identified in 21% of older adults. No 
syndrome diagnoses were identified. These results guide interventions carried out by the 
nurse in this program.  
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